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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N : 
E n E s p a ñ a 6 pesetas p o r u n s emes t r e , 
10 en e l e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
No se a d m i t e n m á s clases de sellos q u e 
los de cor reo de E s p a ñ a . 
P a g o a d e l a n t a d o 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
PERIODICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
Para suscriciou y correspondencia di -
S E P U B L I C A E N MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS ri&il,se al Administrador del periódic© 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE. NÚM. 7. 2." ¿ S ^ ^ ^ ^ í 
V 1 M i é r c o l e s 2 7 de M a y o de IB8S . s m t . 7 7 2 
E L MILDIU 
LOS MEJORES MEDIOS C O M B \ T I E E L 
PBKONÓSPORA. DE LA. VID (1). 
fíe medios para comhatir el mi ldiu . 
El lector recordará que en diferentes 
ocasiones hemos publicado vnrios m é -
todos recomendados para combatir el 
peronóspora, p^ro hns'a aquí no se ha 
encontrado todsvia un procedimiento se-
guro c a p d e destruirlo. Por lo gene-
ral, tori&s las enfermedades cripíog-ómi-
cas de la vid se desarrollan, gracias á la 
presencia de la humedad atmosférica ó 
la del suelo; en el caso que nos ocupa, 
unos cuantos dias de tiempo seco, algu-
nas refagas de viento del primer cua-
drante serán mns eficaces para desfruir 
ó contener el desarrollo del parásito que 
todos los medicamentos habidos y por 
haber. 
Es cierto que el azufre destruye el oi-
dium, gracias á cuya aplicación los viti-
cultores defienden sus cosechas d? aque-
lla enfermedad, pero ya hemos visto que 
el mi ld iu es otra cosa muy distinta, pues 
para destruirlo se debería hacer llegar 
el medicamento hesta el mismo interior 
de la hoja, en donde se desarrolla el mi-
celio, la raíz del hongo que la destruye. 
Se ha recomendado la aplicación del 
azufre puro, al sublimado ó flor de adu-
fre por contener mayor cantidad de áci-
do sulfúrico, la mezcla del sulfato de 
hierro, de cal, carbonatos, etc.; el em-
pleo de agentes tóxicos esparcidos en 
forma de polvo ó disueltos en agua y 
aplicados con auxilio de pulverizadores; 
pero has'a aquí ninguno de h-s métodos 
preconizados ha dado resultados satis-
factorio^; nada ha sido eficaz para pene-
trar y obrar en la protundidad del tejido 
de la hoja determinando la destrucción 
del gérmen. 
La acción del azufre para combatir 
alg-unas enfermedades criptogámioaaes 
efic«z y fttn aplieacion contra el peronós-
pora, aun cuando no resuelva el proble-
ma,'pnede prestar buenos servicios al 
•itieultor. 
Entre las nemorosas sustancias ensa-
yadas merecen particular mención por 
el resultado relativamente satisfactorio 
con ellas obtenido, el sulfato de hierro, 
sulfato de cali cal ap»gftda, sulfocarbo-
nato de calcio, débiles disoluciones áci-
das y alca'inas (2). 
Con la mezcla de algunas de las pri-
meras el t-o nercio ha confeccionado fun-
gívoros compuestos de una cantidad de 
azufre, de sulfato de hierro y cal, ó de 
estas últimas sustancias entre sí, sin 
aziifre. Dichas mezclas pueden esparcir-
se por las ••epas con los mismos aparatos 
que sirven para el azufrado, tales como 
el fuelle, la banasta Pinsard y la salva-
dera. 
Vpas» el DÚmeco 169 . 
(1) Con el á o H o b ó r i c o y el borato de so-
sa se ha lottrad > I • des t rucoion de los i l a r a e n -
t o í conifhftvos q ie par t n de los estomas, pe -
/ o dentro '1t> i» oos «i >s reaparecen de ouevo 
pór la rBposimjiqi i l que exis te da d e s t r a i r e l 
i n i b e l í o q u e (os genera. 
El azufre solo ó mezclado con otras 
sustancias podrá ejercer a'guna acción 
sobre el parésito ya por el desprendi-
miento de ga^es, ya disminuyendo la 
humedad; de todos modos una corriente 
de aire seco constituirá el mejor remedio 
para contener el desarrollo del mildiu,. 
Hubo de observarse que las vides que 
pe desarrollan debajo de los árbules ape-
nas sufren los at ques del peronóspora, 
lo mismo sucede con las cepas que están 
más ó méaos protegidas siempre que se 
impida la radiacioo y el rocío. Con estas 
precauciones se han cukivado en el jar-
din de ensayos del departamento de agri-
cultura de Washington, bajo la direc-
ción de \V. ¡áaunders, las variedades de 
vides más sensibles al parásito sin ser 
atacadas. Proponer la protección de los 
viñedos para evitar el desarrollo de la 
enfermedad seria un procedimiento ab-
surdo, inaplicable en el gran cultivo. 
Cepas resisleníes a l peronóspora. 
En el trascurso de la ludia sostenida 
contra el peronóspora desde 1878, en que 
se supone fué importado de América C ' i n 
cepas de aquel país, se ha visto que los 
métodos directos eran impotentes para 
librar la viticultura europea de tan terri-
ble enemigo. La constante observación 
ha revelado la existencia de vides que 
son más ó ménos resistentes á los ata-
ques del mildiu, como las hay resistentes 
á los de la filoxera. La posibilidad, pues, 
de encontrar variedades de cepas indem-
nes ó poco sensibles á la enfermedad 
cons'ituye actualmente la esperanza de 
los viticultores y de los hombres prácti-
cos que se dedican al estudio de cuestión* 
tan importante. 
De los da'os que hemos recogido y de 
las observaciones personales que pudi-
mos hacer en el año último, se deduce 
que existen en nuestro p ds algunas va-
riedades poco «ensibl^s al peronóspora, 
así como las hay que han sido extraordi-
nsriamente atacadas. 
Pero á pesar de esta observación que 
se ha hecho en Francia, en Italia, en Ar-
gelia, en América, no es posible dar, ni 
con mediana confianza, una lista de ce 
pas indemnes ni de vides atacables. Así, 
por ejemplo, mi'-ntras hay variedades, 
como la garnacha que «asi todas las 
comarcas de Cataluña ha sido muy ata-
cada, hi*y otras variedades que han su-
cumbido á la invasión penospórii'a en 
unas regiones y en otras se han conser-
vado relativamente resistentes. En Espa-
rragoers, Mnrtorell, etc., el sumol1 fué 
muy atacado, y en el Vallés, Panadés y 
en otros puntos resistió muy bien. 
En aramon, petit-bousohet, Alicante-
bouschet, resistieron, en Villanueva y 
Geltrú; el aramon, en el Vallés, resistió 
.bastante, pero en otros puntos sucumbió. 
El Alicante bouschet que se conservaba 
incólume k mediados de Agosto en la 
provincia de Tarragona, contrajo luego 
la enfermedad; lo mismo ha sucedido en 
Francia con varios de los híbridos de la 
colección bouschet que se hablan consi 
derado como resistentes. 
E n cambio la variedad conocida en 
Villafranca con el nombre de Parellada 
(de esta cepa dicen en el país que hasta 
resis'e la piedra) resistió perfec/amente 
al mildiu, como el Mullerich en la pro-
vincia de Gerona y otras muchas que 
podríamos citar. 
O ro hecho muy importante conviene 
consignar al tratar de la probable resis-
tencia de algunas variedades al peronós-
pora, y es que un gran número de ellas 
tenidas antes como resistentes, han re-
sultado sensibles en el año siguiente, de 
manera que la eondicion de resistencia 
de una vid al mildiu no podemos consi-
derarla como una cualidad constante. 
Resumen. 
Contra nuestra costumbre, contra 
nuestro deseo, ha tomado este artículo 
a larman^ prnporeiones, vamo^ á resu-
mirlo sustancialmente indicando á los 
viticultores las preeaucinnes que han da 
tomar pnrte para prevenir ó aminorar los 
efectos de la invasión peronojipórien: 
1.° En las comarcas en las cuales la 
vegetación está algro avanzada y que no 
haya sufrido mucho á cansa de loa últi-
mos fn'o5? y pedriscos, conviene comenzar 
el azufrado (que servirá espeeialmente 
contra el oidium) empleando azufres pu-
ros, de primera caMIad, las mpjores cla-
ses qup S P enenentran en el comercio. 
5.° Si el verano sf> pr^s^nta seco será 
prudente rppetir la operación á pri?ie,í-
pios de Mavo, en Junio y en Julio. Si el 
típmno es húmedo, conh'nuas y repetidas 
ln<5 llnviag. si reinan nieblas y el eator 
húmedo persiste, entonces convendrá 
azufrarlas vides nada quince dina, em-
pleando el «zufre ó I n c - preparados llama-
dos impropia monte funedvoros cu ya com-
nosícion conozcan lo5? viHcnltorea. dando 
la n^fcenma á los de base de azufre, 
sulfato de hierro y cal. procurando que 
se fii'B la mayor cantidad posible en el 
envés de las hojas. 
En lo^ terrenos en qu? la humedad 
persistente prnvpno-a d l̂ suelo ó del sub-
suelo deberán repetirse los azufrados ca-
da nuin^e dias k partir del actnal m^s de 
Abril, loo-rándose a5í en opinión de al-
emnos qu0 se paralice la expansión y ve-
sre'acion d^l peronóspora al mismo tiem-
po que se combate el oidium. 
Fn los puntos donde sen fácil la apli-
cación de liqnidos, pndrAn emplearse di-
soluciones alcalinas ó débilmente ácidas 
por modio del pulverizador Riley ú otros 
aparatos análoo-os. 
3. ° Fn cuanto se descubra en el viñe-
do la presencia del mi ld iu , conviene 
obrar enérgicamente sin pérdida de 
tiempo. 
4. ° Como el peronóspora de la vid 
muere cada año y solo se reproduce por 
los esporos de invierno que germinan en 
el suelo, convendrá evitar con el mayor 
cuidado el desarrollo ^n el viñedo de 
plantas de semilla, retoños, etc., expues-
to" ni¿s especialmente á la invasión del 
mild iu , que infestarían luego todo ê  
viñedo. La práctica de quemar las hojas 
debe también recomendarse en la época 
oportuna. destniyé''doso de este modo el 
1 mayor número posible de gérmenes que 
en el verano próximo constituirían un 
foco constante de infección. 
Las prácti cas anteriores se refieren á 
lo que deben de hacer los viticultores á 
partir del momento actual. Una vez co-
nozcan el rebultado ob'enido por propia 
esperíencia, adquirirá este método que 
conceptuamos hoy por hoy el más fácil 
y económico, mayor ó menor valor \ ios 
viticultores podrán seguir como comple-
mento las instrucciones siguiente?: 
1. " Puesto que existen cepas más ó 
menos resistentes al m i ld iu , convendrá 
separar de los cultivos las que sean más 
atacadas y aquellas en las cuales aparez-
ca antes que en otras la enfermedad, pues 
mientras en unas variedades el m i ld iu , 
empieza á cebarse á mediados ó á últi-
mos de Mayo, otras no son atacadas has-
ta Junio, Julio, Agosto ó Setiembre, y 
las primeras constituyen para las segun-
das una vecindad peligrosa. 
2. a En esta selección de cepas que 
na'ural y paulatinamente podrá hacer el 
viricul or prévio madurado estudio, de-
berá elegir las variedades de matu-acion 
más temprana para asegurar el resulta-
do de las cosechas en el caso de presen-
tarse el peronóspora. 
3. a Como hay viticultores en nuestro 
pais que ensayan desde hace algún tiem-
po las vides americanas para prevenirse 
de la invasión filoxérica, conviene á todo 
trance colocar los viveros en sitios apar-
tados y proscribir de ellos aquellas vHrie-
dades que, como el Jacques, constituyen 
un verdadero foco de mildiu, capaz de 
propagarse por todas partes. 
Tales son las indicaciones prácticas 
que podemos ha er hoy k los viricultores 
para que se prevengan contra la invasión 
peronospórica; si estas noticias no les 
bastan sírvanse dirigirse al Instituto, que 
vela constantemente por los intereses de 
la agricultura patria y que en esta oca-
sión, como en tod^s, se preocupa con 
verdader « empeño del porvenir de nues-
tra viticultura seriamente amenazada 
por tantos enemigos. 
ROIG TORRES. 
M E R C A D O S D E VlÑolT 
Las cifras que sobre el comercio exte-
rior acaba de publicar la adminí«!tr»ic*ion 
de aduanas dj Francia, son también esta 
v^z muy satisfactorias para nuestra r i -
queza vinícola. Durante Enero, Febrero, 
Marzo y Abril úlMmos, se han importado 
en la vecina república 2.712.438 b e c t ó ' i -
tros de vinos ordinarios, contra 3.271 515 
en igual periodo del año anterior, lle-
gando por tanto la baja k 559.077 hectó-
litros. 
Sin embargo de este enorme descenso, 
la exportación de España se sostiene, lo 
cual es por demás significativo, PO SÍ lo 
porque k nuestro comercio no alcanzan 
las naturales consecuencias del menor 
movimiento, sino porque tan bri hnte 
resultado le conseguimos con media co-
secha, y á pesar de los altos precios que 
vienen alcazando nuestros vinos en esta 
excepcional y dichosa campaña. 
En el primer cuatritnestre de 1884 im-
portó Francia, seg-un qu^da dicho hec-
tólitros 3 271.515. de los que 1 913.002 
correspondieron k España; en el mismo 
período d" esfe añ'>.soloharecibido^que-
11a nación 2.712.438 heotólitro,", y sia 
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embarco nuestras procedencias figuran 
en esta cifra por 1.892.702 hectóliiros; la 
baja, pnt-s, de 20 300 bectólitrqs que he-
mos sufrido ni aun merece citarse por su 
insi^rnifioineia. 
E D cambio nuestra representación en 
la importación total í?e ha elevado del 58 
al 70 por 100. 
Palia, que en 1884 expidió al mercado 
francés más de un millón de hectólúros , 
ún icamente ha podido enviar en el ac-
tual 319.824; y no hay que temer recu-
pere e u lo sucesivo alpro de lo mucho 
que llev-. perdido, por cu-nto la existen-
cia en la vecina península está todavía 
más mermada que en nuestras bo-
dega s. 
* * 
La escarcha del 19 ha ocasionado gra-
ves dwños en los viñedos de Mendigorr ía , 
Mañeru , Mirnnda de Arg-a, Huesca, So-
mootano y otros puntos de Navarra y 
Ara ron , pero de.este sensiblecon<uratiera-
po ya ê ocupan largamente nuestros 
corresponsales en su sección. 
Por fortuna hemos comenzado á dis-
frutar del temporal propio de la estación, 
y por ciste año no es de temer sobreven' 
gan nuevos hielos tardíos ó primave-
rales. 
Véanse ahora los precios y ventas que 
se registran en las sig-uientes comarcas. 
* 
• • 
CaslHla la Nueva —Daimiel (Ciudad-
Real) ha despachado 3.000 arrobas de v i -
no tinto á 13 rs.; las ventas del blunco 
están encalmadas, ofreciéndose esta cla-
se á 12. 
En Manzanares se opera con bastante 
actividad, híibiendo consegnúlo los pre-
cios nuevas alzas; hoy se cot izi el tinto 
de 18 h 20 rs. y el blanco de 14 h 16. 
En VaMepeñas es aun mayor el movi -
miento que se advierte, payándose los de 
este último color de 15 a 16 y los tintos 
á 20. 
De Tomelloso ya tenemos riicho se han 
agotado por completo las existeneias. 
Miyu ' I tu r ra vende de ] l á 12 rs. la 
arroba. VilP nueva de la Fuente á 12, 
Pue r to l i anoá 13 y Ciudad Real de I I i 
15, spgun la calidad. 
El a'za ha hecho nuevos prosrepos 
en la justamente acreditada bodega de 
Santa Cruz de Múdela, no lográndose los 
tinto-? superiores a menos de 18 rs. la 
arrob»; los blancos se consiguen de 12 
á 14. 
En Áicszar de San Juan, Herencia y 
Campo de Criptaoa la exportación está 
muy adelamdda, coUz&hdosé los tintos 
en el primero díj estos mercados de 16 á 
17 rs. la arr< ba y en el segundo de 14 á 
15 con marcHda tendencia h subir más . 
En Membrilia ha hecho el comercio re-
gulares acopios sobre la base de 16 rs. la 
arroba. 
De Calzada de Calatrava se extraen 
pequeñas cantidades á 11 rs. y en Árg-a-
masilla d e Calatrava son corrientes los 
tipo.^ de 11 á 12. 
Eo Tarancon (Toledo) se hsn contrata-
do 10.000 arrobas y queda firme el límite 
de 16 rs. 
También en La Puebla de Don Fadri-
que ha estado animado el negocio, y co-
mo los vinos tinlos escasean no se ceden 
á menos de 14; los blancos se detallan de 
10 á 11 y 12 á 13. según la clase. 
En Quero ha terminado la campaña y 
este pueblo se ve obligado á importar pa-
ra cubrir las necesidades del consumo 
local. 
De San Clemente (Cuenca) nos dicen 
se han encalmado las transacciones; la 
existencia disponible se estima en unas 
10.000 arrobas; rigen los precios de 11 á 
11,50 rs. 
En Moratilla de los Meleros (Guadala-
jara) menudean las ventas y secotiza á 
14 rs. la arroba. 
En Renera se paga k 17, 
En San Martin de Valdeiglesias (Ma-
drid) se registra en pocos días una me-
jora de más de tres rs. por arroba, pues 
en la primera decena del mes actual se 
cotizaba de 14 á 15 y ú ' thnaraen te se 
"vende corrientemente á 18. Este movi -
miento débese á los fuertes acopios que 
han hecho en dicha bodega el 8r. Molla, 
D. Fernando González y otros comisio-
nistas, así como k las muestras que va 
pidiendo el Sr. Parras. 
En Argatida sos ienen bien los vinos 
el favor que consiguieron recientemente. 
Castilla la Vieja.—Un Toro no se 
han cerrado grandes partidas en el pe-
riodo que reseñamos, pero no por eso 
aflojan las cotizaciones; los ouenos cal-
dos cont inúan, pues, pagándose de 19 á 
23 rs. el cán taro . 
En Moraleja del Vino no faltan pedidos 
por má-s que se detalla de 18 á 19. 
En Morales se ofrece de 12 á 15 y en 
Zamora de 13 á 14. 
En Vi l 'amañan (León) se han hecho 
nuevas ventas á 19. 
Pozaldez (Valladolid) ha despachado 
3.500 cántaros de Wanco de 12 á 13.50 
reales y otros 1.500 de tinto de 15 a 
16,50. 
El mercado de la Nava del Rey ofrece 
siempre intejrésj 3.500 cantaros de blanco 
del año se han negochido á 13.50 y otros 
1.500 de »ñ^jM han logrado los precios de 
20 a 36; además se han ajustado 300 cán-
taros de tinto á 18. 
Los de este color son demandados con 
calo-- en Tudela de Duero k los precios 
de 18 á 20 rs., al paso que los blancos se 
ceden de 13 á 14. 
Un comisionista francés ba tomado en 
Valoría la Buena 600 cántaros de tinto 
á 16 rs., no habiendo podido proseguir 
sus operaciones en esta bodega porque el 
color de la existencia que g-uarda no es 
tan fuerte como pretendía. 
En Tordesillas se han hecho partidas 
de blanco, á 13. 
En Rueda se trabaja con regular ani-
mación; los blancos del año están de 13 
a 14 rs. la arr^b x y los tintos de 12 á 14. 
Eu Cívico de la Torre (Falencia) se 
han enjenado 4.000 cántaros y hoy 
queda muy firme el precio de 16 rs. 
En San Martin de Rubiales (Burgos) 
ajustan todas; las semanas algunas cubas 
para la capi'al de su provincia y la co-
tización revela nlza. 
EM Roa rigen los tipos de 15,50 á 16 y 
en Vadocondes el de 14. 
El vino claro se paga en Aranda de 
Duero á 17 rs. cán taro y en Santa María 
del Campo á 12. 
* 
» 
Galicia.—En esta región también van 
adelantadas las ventas, alcanznndo los 
vinos los siguientes precio-1: Rivero de 
Avia, á 18 rs. la cáutHra de 15,96 litros; 
Vwlle de Olla, á 15; Rúa de Vnldeorras, 
á 19; Laroeo y Petri, á 17; Carballa de 
Vi la , á 16,25; Villamaríin, a 19,50. 
* 
* * 
Andalucía .—En b s bodegas del Con-
dado de Niebla (Huelva) la extrnecion es 
buena y los precios no han variado; de 
las del Aljarafe (Sevilla) puede decirse lo 
propio; en el Puerto deStnta María y Je-
rez la situación sigue siendo poco satis-
factoria. 
Las expediciones por la bahía de Cádiz 
acusan con3rautemente aba^ cantidades. 
Hé aquí las que han salido en las úl t imas 
semanas para los pueblos que se expre-
san: 1 620 bota*, (i medias, 20 cuartas y 
126 cajas para Londres; 234 botas', 4 me 
dias y ^8 cajas para Liverpool; 2 14 botas, 
1 media y 20 cajas para DuMin; ^4 bofas, 
3 cuartas y 12 cajas para Gh sgow; 200 
botas, 1 octava y 9 cajas para Bristol; 
142 botas, 3 cuartas y 18c«jHS para Co-
penhague; 149 bofas, 1 media y 586 bo 
tas para Amberes; 142 botas y 600 cajas 
para Amsrerdam; 706 botas, 1 media, 3 
cuartas y 79 cajas psra el Havre; 101 bo-
tas, 37 medias. 5 cuartas y 48 cajas para 
Marsella; 442 botas, 3 cuartas y 130 c«jas 
para Burdeos; 3 botas, 3 cuartas y 4 ca-
jas para Lisboa; 10 botas, 3 cuartas y 18 
cajas para Gotemburg; 94 bofas, 1 cuar-
ta y 12 cajas para L^'i te; 6 cajas para Las 
Palmus; 6 botas y 1 media para Santa 
Cruz de Tenerife; 2 botas y 1 cuarta para 
Tánger , y finalmente, 70 botas, 1 media 
I cuarta y 94 cajas para Gibraltar.—Z. 
La langosta en estado de mosquito se 
presenta de un mo lo aterrador en varias 
provincias de La Mancha, por cuyo mo-
tivo se desconfia de que los extraordina-
rios esfuerzos que están haciendo muchos 
pueblos sean bastante para extinguir la 
plaga. 
En pocos dias se hnn recogido y ente-
rrado en el térra inode Manzanares 10.000 
arrobas de mosquito. 
En Tomelloso nos consta que asustados 
los propietarios al ver el di-sarrollo de la 
langosta, han dispuesto entren los g'ana 
dos en los sembrados antes que el voraz 
insecto los deje asolados. 
De otros pueblos de las provincias de 
Ciudad Rea! y Albacete recibimos idén-
ticas noticias. 
La si tuación es g r a v í s i m o y urg'e que 
nuestro gobierno acuda con cuantos me] 
dios estén á su alcance á combatir tan 
terrible plaga. 
Según parece, ha de propagarse rápi-
damente un nuevo sistema de combatir 
la enfermedad de las viñas que lleva el 
nombre de oiditim. Hasta ahora, gene-
ralmente, solo se empleaba el azufre. 
Pues bien, el doctor Rjthemburger 
presenta la cal viva en polvo como antí-
doto contra el oidium, y al efecto, aseg'u-
ra haber obtenido buenos resultados du-
rante 18 años seguidos de experiencia. 
Un metro cúbico de cal basta para com-
batir la plaga en dos ó tres hectáreas de 
viñedo. Para el uso de este remedio bas-
ta espolvorear las cepas dos ó tres veces 
al año, y particularmente en la primave-
ra, apenas se presentan algunas hojas en 
la vid. 
La cuesfion de los vinos falsificados 
preocupa tembien la opinión pública en 
Portugal por los graves perjuicios que 
ocasionan á la salud. 
Recientemente han sido sometidos á 
un análisis los vinos blancos proceden-
tes de Rio Janeiro, y el distinguido di-
rector jefe del laboratorio municipal de 
Oporto, ha publicado con tal motivo un 
brillante informe en el que aconseja se 
prescinda de dichas bebidas, y de alla 
minuciosamente las sustancias nocivas 
que contienen. 
Leemos en un periódico de Tortosa 
(Tarragona): 
«Según opinión de algunos agricubo-
res, si sigue reinando el aire fresco de 
estos dUs, los trigos sazonarán bien y 
darán aun muy buenos resultados: pero 
si vuelven las lluvias correrán peligro de 
perderse completamente. En los demás 
plsnfíos y arbolado loa estragos del vien-
to huracanado de dias a t rás no han re-
sultado, g*racias á Dios, de la magnitud 
que se t jroia, reduciéndose todos los 
perjuicios á los brotes tiernos cuyo mal 
es reparable » 
El 30 de Marzo últ imo part ió de la Boca 
de Biachuelo (Buenos Aires) el vapor 
Zenobia llevando un valioso cargamento 
de carnes conservadas por el sistema 
fHgorifico H^selum. 
Ei cargamento es de 14.000 capones 
t preparados en los establecimientos de 
Campana y de la Colunia pertenecientes 
á los Sres. Drable hermanos, y son en-
viados á Lóndres para ser vendidos en 
aquella capital. 
Según noticias que tenemos del Pr io-
rato los vinos han tenido estos dias un 
alza importante, cotizándose las clases 
regulares de 45 á 50 pesetas carg'a. 
Del 26 de Agosto al 4 de Setiembre 
próximos, se abr i rá en Burdeos un con 
greso universal de al imentación y gas-
tronomía, en el que se reun i rá «todo lo 
que se come y todo lo que se bebe,» se-
g ú n reza el prospecto: al mismo tiempo 
se expondrán toda clase de aparatos cu -
linarios, de higiene, de economía do-
méstica, de vi t icul tura, juntamente con 
una exposición internacional vinícola. 
En varias comarcas de las Islas Balea-
res se está haciendo con actividad la sie-
ga de las cebadas, cuya cosecha llega á 
regularen cantidad y nada deja que de-
sear eu cuanto á clase por haberse con-
seguido una g ranazón completa. 
Dicen de Herencia (Ciudad-Real), que 
ha sido tan grande la invasión de la lan-
gosta en aquellos campos, que en un dia 
han llegado á recogerse 800 arrobas de 
este insecto. 
Los recursos munipales destinados á 
este objeto se han agotaio, y si no se 
acude con a lgún socorro extraordinario 
se perderá por completo la cosecha. 
La adul teración del pimiento va to-
mando graves proporciones en la huerta 
de Múrcia. Y uu periódico de aquella 
localidad, que escita el celo de las auto-
ridades, acaba diciendo: 
«Hay que tomar medidas sérias y du-
ras, visto ya lo que viene ocurriendo. 
P o n g á m o n o s de acuerdo con Orihuela, 
en donde la adulteración se propaga 
también escandalosamente, y con fé y 
con enterez» nosotros respondemos de 
que la adulteración se evi tará para 
siempre.» 
En los Estados Unidos de América la 
pesca de ostras emplea 53.805 personas 
y produce más de 30.000.000 de duros al 
año . En la Gran Bretaña produce sola-
mente 15.000.000 de duros. La industria 
de pesca de las ostras está pasando rá-
pidamente de las manos de los pescado-
res á las de los cultivadores. 
La feria que acaba de celebrarse en 
Balaguer (Lérida), ha esfado muy con-
currida. Abundó el ganado lanar, vacu-
no y mular, pero se hicieron pocas tran-
sacciones. 
La Revista de Pesca M a r i i i n m publica 
un estado de las fábricas de salazón y 
conserva de sardina existentes en el lito-
ral de España el año 1880, que revela la 
gran importancia saUz mera en las cos-
tas de Galicia y del Cantábrico. 
En esías regiones existían 426 fábricas 
tasadas en 6.685 084 pesetas, que elabo-
raban 1.112.080 millares de sardinas, por 
valor de 9 864.948 pesetas. 
Se exportaron 152.782 millares, consu-
miéndose en España 959.298. 
El importe de la sal, aceite y vinagre, 
empleados para su preparación, ascendió 
á 853.616 pesetas. La industria ocupaba 
16.295 operarios. 
Las úl t imas noticias de Londres sobre 
el mercado de naranja anuncian que se 
presenta muy flojo y desnniruado, debi-
do, principalmente, á la llegada de otras 
frutas, por lo avanzado de la estación. 
L a Revista del Tar ia , de Teruel, afir-
ma que también en aquella provincia 
empiezan los ganaderos h poner en prác-
tica la sabias teorías de M. Pasteur, re-
ferentes á la inoculación carbuncosa 
preventiva de la enfermedad conocida 
con el nombre de carbunco de bazo ó 
hacera. 
El ganadero de Muniesa, D. Mariano 
Latorre, ha hecho practicar la inocula-
ción en algunos centenares de carneros. 
La operación se verificó por inyeccio-
nes bipodérmicas, y el líquido inoculado 
se recibió directamente de Paris. 
Como la enfermedad que hemos indi-
cado diezma en ciertas épocas los gana-
dos, hemos de congi-atularnos del hecho 
y aun nos consideramos en el caso de 
recomendar el procedimiento á las per-
sonas que se dedican á tan importante 
ramo de la producción nacional. 
Europa no ha dejado todavía de surtir 
de comestibles .al Nuevo Mundo. Desde 
Abri l á Setiembre del año últ imo se car-
garon para los Estados-Unidos diez J 
nueve millones de huevos. 
En T á n g e r se espera la llegada de va-
rios vapores de Barcelona y Malaga para 
cargar bueyes; esta operación se hará 
bajo cuarentena. 
A contar desde 1.* de Julio las planta-
ciones nuevas de viñas ó de árboles fru-
tales disfrutarán exención temporal de 
la contr ibución de inmuebles por diez 
años , y las de olivos ó de arbolado de 
construcción por veinte, si los terreno» 
en que se hagan se hallaban antes libres 
de pagarla por su estado productivo, y 
en otro caso satisfarán solo en los mis-
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
mos plazos respectivamente, las cantida-
des que antes debieran satisfacer. 
Los terrenos reducidos á cultivo ó pas-
to por efecto de la desecación de lag-nnas 
ó pántanos estarán exentos por cinco 
Correspondencia Itarca&tU 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
Y CKRBA-LBS: 
M 4 Ñ E R U (Nava ra) 91 de Mayo. 
Mu> señor mió: De esprofeso he tar-
dado en es-ribir a V I . pura darle cuenta 
de la manera que arxíiveíiaba esta épnc .a 
de hielos primaverales la vegetación de 
la v i i i ; y cuando va creia poder comuni-
carle haberlo h^cho con toda felicidad, 
hé aqní qne el dia 19 de los corrientes 
aparece una mañuna fría, heladora, con 
un sol esplendoroso como pocas veces 
se ve en este tiempo, que ha matado 
infinidad de pámpanos en las vides jóve -
nes de Us orillas del Arg-a y Salado en es-
ta jurisdicción, asi como también, segmn 
mis noticias, en dos de la< jurisdicciones 
porque atraviesa el primero de dichos 
rios, que por cierto son ricas y extensas 
en viñedos. 
No me es posible, n i creo que á nadie 
pueda serle todavía determinar la mag^ 
ni tyd de los daños causados por dicho 
meteoro (ó meteoros que en mi concepto 
son dus los que producen el daño); pero 
á juzgar por lo que aquí ha sucedido en 
algunos predios de idénticas condiciones 
que muchísimos que se encuentran á ori-
llas del Arg-a en los términos que recorre 
éste, no tengo inconveniente en asegurar 
queaquel es de grandes proporciones y 
que seguramente ha de ser causa de que 
la cosecha sea cona en cierros puntos de 
gran importancia en la producción del 
vino. 
Respecto al despacho de este artículo 
he de decirle que l»s ventas se realizun 
cont,inuamen?e,POSteniéndoseel precio de 
14 rs. y 14 y pico en los vinos buenos, y 
con pretensiones de 15 y 16 rs. cán ta ro 
(11,77 litros) en los s u p e r i o r e s . — c o -
rresponsal. 
P A R I S - B E R C Y (Francia) 2« de Mayo. 
El mercado en calma. Los buenos v i -
nos son caros y los comerciantes tenien-
do que luchar con un consumo lento, se 
resiste • á pagar los fuertes precios que 
se piden. Los vinos de clase inferior se 
venden á precios verdaderamente bara'os. 
Todo el mondo siente aquí próxima 
una animación que se hace espernr. Las 
ventas se hacen por pequeñas partidas y 
al dia. Aqui < stamos entre la espada y la 
pared. En España muchas pretensiones, 
poco vino y mediano. Aquí dificultHd en 
las ventas y una resistencia grande h 
aceptar el precio. 
En fin, iremos pasando hasta la p r ó x i -
ma campaña que se presente bien. 
El tiempo aqui frió, pero sin conse-
cuencias. 
Vea Vd. los precios corrientes en esta 
plaza. 
Huesca, primera clase, 14 y 15 grados, 
á 56 francos el hectólitro; Rioja, primera 
clase, 15 id. , á 55; id. segunda, 15 id., á 
50; id. tercera, 12id., é 46; Navarra, 14 y 
15 id., á 50; Mancha, tioto, 14 id., á 43; 
Mancha, blanco, 14 y 15 id . , á38 ; Huelva, 
blanco, 15 id , á 36; Biirgos, 12 i l . , á 45; 
Tarrayona, 15 id . , á 42; Manresa, 15 id . , 
á 35; Portugal, 11 y 12, Beirada, á 48 sin 
yeso; id. 13 y 14 id. , Lisboa, á 53;Mi^azo, 
14 id á 60; el más caro de t o d o s . — B . 
de V. 
M E D I N A D E L . C A M P O (Vailadolid) 24 
de May*1. 
Pocas novedades pueden reseñarse del 
mercado de hoy; los precios están soste-
nidos, las ventas no han sido muchas, 
solo se han realizado 500 fanegas de 
trigo blanco á 39 rs. fanega, 500 de co-
rriente á 38 l i2 y 500 de rojo á 38 1(4, 
con la consiguiente condición de ser so-
bre w a g ó n el precio indicado. 
De ceba la se han vendido 300 fanegas 
á 22 rs. y las algarrobas á 21. 
El temporal ha mejorado y ahora es^á 
bueno, con lo cual el campo ha ganado 
algo.—yl. C. 
M O R A T A D E J A L O N (Zaragoza) 12 de 
Maye. 
Efecto de las pocas existencias de la 
cosecha de vinos última, son escHSBS las 
ventus que ee hneen en esta bodega, mo-
tivo por el que he retardado en darle noti-
cias; l -s precios de los tintos continúan 
á 35 pesetas alquez (119 litros). 
El tiempo como en todas partes muy 
con'rario a la estación; á los pocos nías 
buenos que han hecho, han seguido mu-
chos de viento Norte y nublados, que .son 
cansa de no aprovechárse las lluvias que 
de cuando en cuando se suceden, para 
poder trabajar el viñedo con bueua sa-
zón en la tierra. 
En medio de la crudeza del tiempo, te-
nemos la satisfacción de que 1H brotaeion 
de la vid manifiesta el iu»uguiüoante da-
ño causado por los hielos, lo que hace 
presagiar una cosecha regular, si en lo 
Micesivo no sobreviene alguna contra-
riedad. 
Lo-« cereales aunque retrasados se en-
cuentran en regular estado. 
Eu cambio ios frutales han sufrido 
bastante con los hielos úlr imos, por ve-
rificarse en aquella época la floración, no 
habiendo quedado apenas de ciertas 
clases de las esquisitas frutas que en 
cantidad regular son exportadas a dife-
rentes puntos. 
Los vinos blancos b aguardientes ani-
sados se venden á 24 y 20 rs. cántaro 
respectivamente. 
El aceite á 13,50 pesetas la arroba. El 
t r igo, reducidas las ventas á h:s necesi-
dades de la localidad, ha subido su pre-
cio a 136 rs. cahíz y la cebada á 88.— 
A . B . 
M E N O I G O B . R I A 'Navarra) 20 de M»y«. 
Hacía ya mes y medio que nuestro 
único afau era mirar el crepúsculo ma-
tuuno, siempre temiéndonos un desas-
tre al contemplar las continuas neva tas 
que á pesar de lo avanzado de la esta-
ción cubr ían con frecuencia nuestras 
vecinas montañas ; más ayer 19 salió el 
cielo despejado, y sucedió lo que con 
bastante fundamento nos temíamos. 
Los tiernos brotes de la vid de muchos 
tértuinos [ y como siempre sucede de lo 
mas frondoso), fueron pa.sto del funesto 
meteoro que t n pocas horas los reduje á 
cenizíis. 
Hoy he salido á dar vuel a por el cam-
po, y aún no se puede apreciar el daño 
con precisión, pues como los pámpanos 
estaban algo endurecidos, han quedado 
muchos soflnmftdos; aunque según mi 
entender, el fruto de el'os puede d^rse 
por perdido; siendo muchas las viñas que 
apenas ha quedado señal de haber tenido 
parra. 
Siempre estamos viendo cosas nuevas; 
pero una de las que í n b s grabadas ^n la 
memoria ¡se nos q uedará, será el hielo del 
19 de Mayo del 85. 
Cuando pueda apreciarse en lo quesea 
verdad, le comunicaré los perjuicios 
causados en el dia de ayer. 
La venta de vinos cont inúa con lenti-
tud, efecto de lo reducidas que están las 
existencias; y los precios son de 13a 14,50 
reales cán ta ro . 
Los sembrados bastante malos, nece-
sitan calor y hace frió.—8. G. V. 
M A S D K L A S M A T A S (Teruel) U de 
Mayo. 
El viñedo presenta mal aspecto á con-
secuencia de los fríos pasados, asi que 
brotan muy desiguales sus yemas. 
El vino en esta población se encuen-
tra á 8 rs. y á 8 y 50 cántaro del país; la 
generalidad de este rico caldo es bascan-
te malo ó defectuoso. 
El aguardiente se vende: anís superior 
fabricado eu esta, á 14 pesetas arroba; 
anís de segunda clase, á 9 pesetas arro-
ba; y tercera clase, a 8 pesetas. 
Cereales: el trigo superior á 4 pese-
tas fanega de 46 libras; judías blancas 
muy finas, á Gpesetat»; maíz amarillo del 
grano grueso, a 2,50 pesetas. 
Patatas, 1,25ordinarias; y finas, á 1,75 
pesetas.—i/. A . 
M A N Z A N A R E S (Ciudad Real) Vó de S íavo 
Unas veces por carta de más y otras 
por carta de menos, vivimos aquí en un 
continuo desequilibrio (agricolamente 
hablando), pues á las grandes y repeti-
das lluvias de los pasados meses, ha su-
cedido una sequía y viento per inaz con 
sol picante que todo lo agosta, después 
de secos y fuertes hielos que como los 
que se dejaron sentir los días 15 y 16 del 
corriente, han perjudicado mucho la vid 
y hecho bastante daño á los campos y 
plantas verdes. 
Sigue la faena de cava y amorterado 
de viñas que ya han brotado en general, 
notándose no ser tan abundante la cose-
cha de uvas que presentan, como se es-
peraba. 
Los trigos y dem^s sembrados de ce-
reales, prometen mediana cosecha y ne-
cesitan ya mucha agua. 
Se está haciendo á toda prisa la plan-
tación de cebolla de azafrán, la semente-
ra de patatas, la fabricación de queso y 
el esquileo ó corte de lana en las reses 
que la producen. 
Se ha desarrollado prodigiosa y admi-
rablemente la langosta en bastantes si-
tios de este término municipal y en sus 
inmediatos, ü u a especie de avalancha de 
insectos cubre la tierra y devora estos 
camofs, arruinando á los agricultores; 
que están alarmados: se presenta eu es-
tado de mosquito y saltón grande en 
abundantes cordones y manchas que 
causau extraordinarii-s perjuicios, á pe-
sar de haber desplegado cuutra ella u n a 
enérgica campaña este vecindario exci-
tado por s u apuntamiento y junta de 
langus a. El plan de combate es de hom-
bres, chicos y mujeres con buitrones que 
recogen mosquito y entierrau luego e n 
grande escala, sistema el más eficaz y 
económico aconsejado por la experien-
cia; s i u embargo de lo dirho eu algunos 
periódicos s jbre lo dispuesto por la cien-
cia oficial del á r . Espejo, á quien ensal-
zaron y adularon tanto, llegando á decir 
que con la presencia de dicho señor en 
esta desgraciada provincia y la adop-
ción de su sisr,ema de combate, n o ha-
bría laugosta por es'e a ñ o ; su; visita 
é iiiflu^ucia la habría extinguido, y 
sin embargo, solamente en este ter-
mino municipal llevamos cogidas y en-
terradas eu grandes zanjas, desde el 
dia 10 de los corrientes hasta hoy, 
115.000 ki iógramos (10.000 arrobas) de 
insectos, que a razón de 7 600 mosqui-
tos por k u ó g r a m o , hacen un total de 
874.U00.U00 de langostas, capaces de de-
vorar en uu solo día inmensas riquezas 
y de sumir eu la miseria gran nú .ue i o de 
familias y de depusiiar 4:37.000.000 de ao-
aovesó canutuscon lo.UO.OOO.Oí 0 lehue-
vecillos par * el año venidero (30 por ao-
ve), calculando haya tantas hembras co-
mo machos. Ademas, se calcuia eu 3.000 
arrottas de mosquito lo cogido por parti-
culares, que no lo han presentado al 
pago y revisión de la comisión de lan-
gosta, y que aun queda sobre 50.000 
arrobas siu coger por falta de fondos y 
gente. 
El mercado de vinos, granos y har i -
ñas se ha re mimado sosteniéndose los 
precios firmes y eu alza; pero el azufran 
y aguardieutts lisos se encuentran en 
cahua. 
Bajo esta mala impresión y en circuns-
tancias tales ngeu 1« s siguientes pre ios: 
t r igo candeal, de 12 1|2 a 13 pesetas fa-
nega de 55 litros; trigo moreno, á 13 1[2 
ídem ídem; geja, de 12 a 12 1[2 id. ; cen-
teno, a 11 i \ ¿ id . ; cebada, a 5 id . : avena, 
á 4 1(2 id . 
Anís, a 25 pesetas los 25 ki iógramos; 
azafrán, á 1.75 id. la onza de 28 g-ramos; 
vino tinto, de 4,20 á 5 i d . la arroba de 
16 litros; vino blanco, de 3 1 [2 & 4, aguar-
diente . pisado con 28°, a 12 pesetas 
arroba; id. sin anisir, a 25 céntimos por 
grado en cada 16 litros; aceite, á 8 pese-
tas arroba de 11 1(2 k i iógramos; patatas, 
á 2 1[2 id . arroba ue 11 lj2 k i iógramos; 
harinas de primera, á 4 1[2 id . ; de se-
gunda, h 4 l i 4 ; de tercera, a 4 arroba de 
11 1|2 kilos; queso, nuevo, á 15 pesetas 
arroba de 11 l i 2 kilos, y lo añejo en-
aceitado, á 25.—J. L . O. 
A L E S A N C O (Rioja) 21 de Mayo. 
Después de mes y medio de lluvias casi 
continundns, el tiempo se presenta desde 
hace cuatro días despejado y en alza la 
tempera!ura; sin embargo, los vientos 
Norte y Oeste, que nos visitan alterna-
dos, nos han ocasionado algmn daño en 
los plantíos con motivo de la escarcha de 
la mañana del 19. 
El viñedo se encuentra atrasado si se 
atiende al mes en que estamos, habién-
dose observado en toda esta comarca que 
la cepa productora ds fruto blanco se 
halla en su mayor parte helada de in-
vierno, todo lo cual ha de mermar la 
próxima cosecha. 
Los trabajos se hacen ahora con bastan-
te precisión, a pesar del sobreprecio de 
jornal que ganan los braceros, pues no 
baja de 20 á 24 rs. diarios. 
Los caldos de esta bodega siguen sa-
liendo con regularidad y con tendencia 
al alza. En Torrecilla sobre Alesanco se 
ajus aron 1.500 cántaros de vino, por 
una de las casas exportadoras de Haro al 
precio de 14 rs, cantara. 
Los precios corrien'es hoy son: Alesan-
co, de 16 á 16 50 rs. cántara; en Azofra, 
de 17 á 17,50; en Cordovin, de 15 á 16, y 
en Torrecilla sobre Alesanco, de 14 á 15. 
Los cereales se venden: el trio-o de 40 
á 4fi r» fanega, y la cebada, de 25 á 26. 
—JS, H . 
H Ü E S G A . 23 de Maye. 
La helada del 19 ha hecho grandes da-
ños en casi todos ios viñados de esta pro-
vincia, especialmente en la parte alta; en 
esta comarca y to lo el Somentano se cal-
cula ha destruido el mortífero meteoro 
más del tercio de la próxima cosecha. 
Este accidente ha producido una impre-
sión tanto más dolorosa cuanto por lo 
avanzado de la estación nos j u z g á b a m o s 
ya libres de hielos. 
Los paecios de loa vinos en alza pro. 
nunciada.— Un suscritor. 
Líanaamog la ateuoiou »obre c?i ananoio «t 
los,viui' nitores qoo insertamos en la p ier ia eo-
rrespcndisnte, perder no pr»du;-to dticaz, 8 ib 
género alguno de duda poptra *i agrio y i c r f » 
de lo* vinos, reuniendo la ventaja de qae se 
uso del minino es oompletameote inofensivo á 
la salud. 
J . L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a u 
Inform» á los s e ñ o r e s cosecheros y r k e o - ^ flS 
ci^nies, que admite vino* á la ven a en dieh* d ^ , 
plaza. - 2 fg* ^ 
Para los pormenores nece-arios e s c r i b i r á \ ^ 
dicho s e ñ o r . ^ ^ O O 
F8 tfi' ENCFILO DE m u í 
J a 
Este preparado, s in igua' para U clarifica-
c ión natural, perfecta é infalible de ¡oda clase 
de vino*. VMiH.<reá, aguardientes, sidras y cer -
vezas, ha sida r'-ícoiuendado CMI eficacia suma 
por todas las primipales revistas v in íco las de 
España. 
La experiencia ha demostrado que el Enófilo 
de Amiel es el mas Veguro, • 1 mas activo y ci 
m á s tw<to de lus da i ificantes; l .0po que pro* 
duce 5 ó 6 veces menos li¿a que las claras de 
huevo y I <s nela inas m^s depuradas; 2.°, por 
que U liga siendo m á s pesada, mas espesa, 
ma-' compacta y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve á subir en el vjno; 3 . ° , 
porque un kil gr-tno de este clarificante del 
prejio de 16 pesetas sustituye á 70ü ú 8 0 c la -
ras hu-vo- o a 4 k i i ó g r a m o s gelatina, que 
cueHtn de 30 á 40 pe e as; 4 .° , porgue no de-
colora n» dtbil it i lo m s m í n i m o al vino, ni le 
(rasmite el men< r eu*to y olor e x t r a ñ o s ; 5 .° , 
porque a ú n euiimlo se mue^a I» barrica >ue 
cont ene el vino i lari icado, é te se clarifica de 
por s í a I.-is t« horas, sin que haya necesidad 
de re d n í i c a r l o ; (i.0, porque su autor respon-
de Aoh dam nte d • su más perfecta inocuidad, 
r u é puede som terse al anál i s i s más escrupu-
loso y se veri que es tá ex uto de to las esas 
susfan lias insalubres que «Iguuas veces se em-
plean PII e-ta el se de prepar dos; 7 .° , po-quo 
el vino res ste por M i á s j i e s e í s meses t-l contacto 
del elarificante, es dec r, que no h y necesidad 
íibso'uta de traspirar el vino d ¿rante ese perío-
do de t empo; 8 . ° porq -e es el clarificante que 
mejor se pre U para los vinos, sidras cerve-
zas dest'nados á U e x p o r t a c i ó n ; 9 . ° , p .rque 
se conserva por el tiempo, U mismo en sitio 
hume lo c uno s« o, y 10, porque p-eviene é 
iuijjide 'oda» Us emVrraedades el^v no. 
Aplinaco».—Par;» una barrica de 40 arrobas 
ocho cui-haradas medidas a| ra .«o. La instruo-
cio'» para la mamra de u s i r t d idanf icaníe ge 
eoruen ra dentro de cadii htite, 
Prec tos .—Núm \ . Bote de ( k i l ó g r a m o . 46 
pése las ; id. de 500 gramos, 8 I|2 id. N ú m . S, 
(especial para vinos muy turhios recios ó d é 
mucho co orj, Iti y 5 J|2 pesetas respediva-
monte. 
L'>s pedidos al s e ñ o r AdmiMjslradftr de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEBEALES, Plaza de O r i e n -
te, n ú u i . 7. 2.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el impor-
te de aquellas en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil obro ó sellos de corr oe, pero cer-
tificando la arta eu esle ultuno caso para que 
no sufea ex trav ío 
R E V I S T V V TÍOLA DFTV ILLEJO 
y de l U r . E . W A I J I E J O 
Está probado ofi ial y parlicu'armente que 
es el ún ico producto que c m a radicalmente el 
o id iúm. 
Dos millones de cepas garantizadas el a ñ o 
pasado en Vaüadolid y su provincia lo demues-
tran con evidencia -
E s t ambién el s< lo ensayado en España con 
re-u'Udos ount'-a el miídeiv. 
Coico basta da>-una *ola vez es 50 por 106 
m í s bar-to que todo azufrado y de efectos se-
g u r í s i ' n o s . 
Para pedidos á J . Vallejo, Y lladolid. Man-
teria, 28 y en Lerin (^a^arra^, Dr. E . Vallejo 
E n provin das, sus representantes. 
AVISO A LOS SFÑORES PROPIETARIOS 
de v i n o s de t o d a c l a s e de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones COB 
los pueblos de Holanda, Bélg ica , Aíeiwania y 
otras n cianea del N n e de Europa para ta ex-
portac ión de vinos fii os y ordinarios, h mis-
mo en bótel as q'ie f n envases de madera, ven 
de en c o m i s i ó n v por cuent* de los propieta-
rios iue nos dirijan sus m e r c a n c í a s , ant ic i -
pándo le s e' 50 o^r IftO de su valor. 
Tenemoa si lonpre á la d i s p o s i c i ó n del p ú b h -
re los d i v r s o productos de 'a vinicultura 
francesa; vino< or.iim rios y finos, champagne; 
cognac, etc., t te 
Dirigirse á Mres. Gereault y C o m p a ñ í a ea 
Amsltrdam (Holanda). 
imp. de E L L I B E R A L , Alroudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julias G. Neville y Compañía , ORIEL CÍIAMBERS, L ive rpoo l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , M S G. NEVILLF, PLAZ!\ DE P.LfCIO, 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad r e produc-
tos. — Tri ladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c ase cU apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en e l consumo 
(•el combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á qui(in xos pida. 
M I 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
Instabciones comple-
tes de fábricas de a k 
cohol, a zúca r , a 'midony 
chocolate.— m aquina la 
para la explo tac ión de 
minas, raiis, wagones, 
cab es de acero a^acá, y 
c á n a m o , bombas, etc.— 
Turnos ci l indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramient g para 
talleres de consnuccioa 
y toda clase de m a q u i n é 
ria para iabrar madera. 
Unico represe'tante 
de ios rfres. Davf-y Pae-
m. n y C o m p a ñ í a , Col-
chester. —Const: uctore¿ 
especia istas < e m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
preniados con nsedallt 
Kste desagregador funciona en España con e! mayor éxito eu más de 150 ejemplares. Se emplea para "e or9 en las f xposicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellotta^, cueruos y astas de toro, yeso, carden de piedra y leña, I1<'8 ^ternacionMes de 
c ke, cortezas de t há tk clases, abouos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc—Refer tm- A n d r é s , A m s t e r d a m , 
cias y precios a l pedirlos. Calcuta y otras. 
N m m Uslimnmo sobre t r i l ladoms, locoin*iviles, « O a s t e l l ó de A.nipurias, 1.° de Asfos'o dé 1884.—Sr. D. J«lilis G . Neville. Barcelona.—Muy señor mió: No pueda 
ménos que manifestar á V. que la trilla lura que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mnyo ül'icno, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapliez y limpieza que >ale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan ias maquinas de esfa especie de otras fabricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre hs admiradores de ésta hay UÜO que posee una de otra fá -
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afino, s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llorens < 
N i O I D I Ü M . N I M I L D E W 
ni pioj'Hos, ni arañuel ^a, ni hormigas Contra el os el mineral de i4pí su l -
faiizano, de re.-ul a loa sesuro*. gara:iMdo« por milla es de ate ^tacionee 
E> panelas y Francesas, reunid -s en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 c é n t i m o s de pe-eta. 
No se cunte tai a á n ngun% carta que no conteogs dicho valor. 
Se neceMian n presenta ules activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona, 
los v ia icu l lores 
Les interesa conocer e! admirable especí f ico J U H hace desaparecer ooffi-
pletaraente e! agrio y ácido de lo» vinon blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones qu»? tiene oara la »íli y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su rHmision. * D. Manuel de) Ce-
ro.—Cai!<» Mavor , nnm. 4R. Ma T Í d . 
R, LOPEZ DE HEREDIA 
H A R O : (Pioja) 
ninas agrícolas, Y meólas é industriales 
CUÍCO sub-a^ente ?jara laTproviQcia de Log-roño do las ¿ e -
idorca M Í ^ Ó ^ Í C U p H y Ü m é f a * y LEGUA F E N I X privilegiadas. 
niottiRfS «IHlCetat É ••BtlSTRíALE 
¿^i .LB OB LA. PítlWCMiL, Vi. 
| " % x s \ ' . ' '" '.IVIJ..-; áii'iioaa Fafeur, áis» r i va;; par v 
"•'"•i^rCíF , - : ei trasiego de "moa por su soivjs»? 
\ , - ^. ' , i 'Á rosult-"» tos», 
r ; - '.' : - \ h'iltro, tiái-n n u o » con maagat 
y ' ^rt.. tejido especial, p r iv i leg iado , 
¿ : : " } . . • ^ M a n y a e^|>*>••Olaie^ para ñam 
-i>|rtiíCos y aguardientes. 
c •• . - ; ' •. ^.^ j yáqwi&f y bombas áf-. *»?-o.-
de vanos sss ie raaá , ^ara riegos y abasto de poblaciones . 
¿Joubas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés y o t ro* csub tel 
m i e n t o » especiales; para fai-oilias y para grandes p r o f u n í l i a a d e s : 
Prensas y estrujadoras para avas con separador del escobajo y s in e.' 
' h u ü i o m é t r o i v otros diversos i n s t r t í u i e u t ó s de v i n o s . 
Instad ciones ae toda olass •áe maquinar ia , alolinos coa muelas d© •* Í'ÍJ 
I r otros.—Se retai ten c a t á l o g o s y prasup í i e s to s . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante p u b l i c a c i ó n de <.30O paginas contiene todos los infor-
mes indi-pensablts al comerno en grueso de v í a o s , e sp ír i tus y licores, tanío 
para el < omercio interior como para e' de export-c ion. 
Hé aquí los asuntos de que rala: 
Coerpo censu ar francés v extran ero.—Tarifa de los caminos de h.erro 
de F ancia parael trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c b o s de A i u a ñ a s . — i m p u e s t o s 
en cad^ n a c i ó n sobre los productos franceses. 
Señas del extranjero—Vezonantes y comi-ionistas. —(En la s e c c i ó n de 
E s p a ñ a figur nunos 4.000 propietarios y comerciante s) . 
Senos de Francia.—importador s v exportadores, comerciantes en grue-
so, destiladores, licoristas, comisionado*, corredores y principales repre-
« e n t a n t e s 
Et-ta ed ic ión contiene la Caria v i n í co l a de Francia , en la que se indican las 
principales bodegas, la d is tr ibución geogr 'ica del cultivo de la vid pf r co-
marcas y departamentos y las vías de c o m u n i c a c i ó n por agua y ferro-carrles . 
Precios: 11 franco- en rústica y 1K en pasta. 
Los pedidos á ¡Vf. P a ñ i s editer, 28 F ub. Montmartra, París ó á la Admi-
Bistracion de la CXÓNICÁ DB VINOS T CEREALES, Madrid, a c o m - p a ñ a ' do el i m -
porte de la obra, m á s 73 c é n t i m o s si se ha de enviar certificada para que oo 
ufr4 extravio. 
FERRANDO Y PÍ 
CONSIGNAUü -GÜMlSÍ^-T^-íITü 
C f i T T K ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta pinza, a los ex por la-
dures espaacles que quieren 
reaÜzHr sus vinos eu f-ste im-
portanfe mercado, facilitand» les 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
MASES ÍHIiii 
en JDWOIV (IPrancis.) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
depositadas, BCI:I re>p usftiiiii'í.sd de i'ccaadaciún. 
ASÍ : L . / í . c * T o a í í o c a a - s vtreas 
50 0/d del Tdiüi', C.Ü bi.;!í.ss eoudiciones. 
Sirijirse á M, ROBEH T, ilir«qtor .i« la *)Ci«aid. en WiOfl. 
¡ü l íL I H A l l A ^ ' K ! ! ! 
Intoresante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinil icación.—Guía del fabr i -
cante de jabonos y varias indu.slrias 
práct icas y mtjdia;.s modernas por 
D José L'ipez Camimas. 
Esta n'ieva y gran obra del <í<85, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con OSH páginas y gra hados, es 
de aplicación pi áctica y provechosa para 
los agricultores, el CumerciOi prupie a-
rios, coiicdore-, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fabricantes y es-
pendr-ciores de unos, aguardientes, j aho-
nes, licores y toda c ase de bebidas y lie-
lados > lo mejoi- do cuanto ha dado á 
lu/. su coni |ji ' leiile, práctico y rocunoci-
dó autor. Es un verdadero mae.-tio prác-
tico en casa que evita graudes pé rd idas 
y se gana mucho d inem e'splotaudo las 
industrias con la maestijia y últimos ade-
lantos que esphea; y e m e ñ a á platiiar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l i . oies, v i -
nagr s, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jíiboaes, 
lacres, medir tinajas, cubas, p ipis ; co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, e tcé te-
ra , et 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á qui'-n mande su importe de 
13 pesetas ó 13,50 en sollos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DIAMANTE, precio 
muy baratos dada su importancia y res 
conocida utilidad. Los pedidos bajo est~ 
sobre: Provincia de Ciudad-Roal, Señoe 
don José López Camuñas, Fen o-carrir 
n ú m . 3, Mauzares. 
DEPOSITO G T N E R A L D E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bé'gica de 
A g u s t í n E y r i e s 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca mi l l t ipk . 
E^tas prensas Aan obtenido .os mayores áe-
nores y los prim ros premios en todas | « 8 | e i -
posiciones de Kuropa y A m é r i c a en donde se 
I ¡ion pres<jnladu* 
'r 3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 10 diplo-
m a s de h o n o r . 
B o m b a s Noe l p;(r& tras iego» de toiia clase de l í-
quidos, riegos, inotMidi© etcétera, etc. 150 medallas, 
, primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
' l a Universal de París , y Hegional 6* Valladolid de 
<8»0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses su perú res y especiales para pozos etc. 
A.r«.<Joc H e w » r a los me jo re» conocidos para v i -
ñ e d o y todr. 9|iuff i aoer. 
F r a ^ u e - s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de lau^r y « M i r e s ; ocupan «ólo un metro «uper ík ia l y so fuella es de 
gran potenc ia .—Fi l tras velos Mesot y c o m p r ñ i a , clarifican instantá-
nearoeme i tda clase de l íquidos por turbios que sean, asi que las heces del 
vino, conser *ando á é s te todas la? buenas cualidades del que ha salido 
claro de v ^ i . — M a l a c a t e s . — t f o l i a u n h a r i n e r o s movido» por caballe-
ría o v a p o r . — C a s c a d o r e * y f * p l » t « w d o r e s d * pienso mov idos é mano T 
canai^ri;- o v a p o r . — T r i l l a d o r a s m o r í - « s a mano y con c a b r e r í a ó wa-
p u r — R a s t r a s y a e ^ r - K m a w o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d u r a » de 
«•jereaioA. -ti;.... j ^ r a era y panera • •< áíO reales en a d e l a n t e . — T i j e -
r a s a» p o í i i s r rie todos taimañot:, desde 4 ^asta 6^' r ^ .—Méqu inas .» oc va-
p o r . - E . ' s c u i s, p. t a s y me d i d a s htotítrá t , a^ do! .-i tema decimal.— 
C a l d e r a s de v a p o r i.uevas y de OCÍM u — A l a m b i q u e S a l i e r o n p>.ra 
t t -rermioar c^n e^act i tu^ la fi er a alooh-» ida e los v ino», aguar.liantes y 
¡ i c o n s . — H a y a d e m é ' un sui fin de otros a r l í c u os que .«•cría colijo en orne* 
dor. Sin aumento de los precio* d « fabrica e man. a traer o Q a t q ú i e r máqui-
na que ta pida si n o estuviese en esto je t )ó i to . So r o t / j i t e a ^ t á l o g o 4 gratis 
— _ : 
para TAPÜB 
SiSTEBA E.SEmiS 
PIUV. S. 0. D. G. 
33 Medallas 
ORO, 
PLATA. Y BU ONCE 
1' Premio 
BUHOEOS i s s a 
13fo t i rettite franca tía porte 
. itiüKtMlcs para bodegas y almacenes, 
. i ,^ u/it íciuí; iniiiuiiws v íniGolas , Bumbas csti-
iia r.^irisií'.go de IOÉ viuus y agoarJieuies,-
; .•.'•.••/iv.i'vi y C<s, G o n s t r u c t o r o a 
í S y 50. Cours Átenfcui ' 
C A U D E R A r ^ ' - ñ U R D E O f i 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente para Es-
paña, y preferida á ias extranjeras por su estregada sencillez, l i-
gereza y solidez. 
B : L D A D O R A . L a de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la trilla. 
PIDÁN3E PROSPECTOS Á 
El iza lde y G a — B ú r g o s . 
— - — . 
I fia*: M fe**» 
Con los enc tennos p e r í c c c i c n a t í o s de V í c t o r FE3VRE, cou. - t ruc tor , Lyoa 
Aplioables á la fabricación de los vinos de pasas 
' O. Aparato |'ár« bl.«r»'.¿rw. de J M . OH. piquera que puf Je calentar Ifi i . 'r i . . ¡.o' •••ai-.i. Precio. l / O . f r . 
_ g5<> 
_ B O U -
— era -
S.'o- - ' " 5 he. 
^^, 3- - - a -
Precios conyencionalcs nara tos n»» 4 * 5-que produren X.M K'O h. < u-'üros par hora. 
Toiius lus modtít.O" ••••"•>«» r,,.^;..]...- ' * , 
Mr.ss p'ara alíme 
para refrescar h__ , 
l'onihia • otros ulc:;silic5 de viurírvióu. 
W T A . — lAi cc.nU.Lai de vino et lausda te entieniie ¿el vviy ip^udo a Ul' j cale •.rada i 55' £<»•'»#• 
Se euvian prospectos y precios corrient'ss dé accesorios, nediante pedido. 
• i »f>s * 5 [i nrtHrf  rfl T '  eriulitras par hera. 
l dtílos piiKuea fuüci.mar p fuĉ -o viv. . ¡ r¿..v. c.isu, fi ticnerad.w po«<:e «{P»-
nfctt de v.pcr. uuratus para la disTilacidu du la casta, «mus y otros h(|ujd<Sf fermenta.!?*; 
las pijas se-«s ó <!« ni.l gusto; para aiimemar de VMW UU Hwlor destinado * atcioaar 
i nlriLSÍlics e viuifiriu-i/in i . 
